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Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pengendalian sistem informasi 
penjualan dengan CobiT 4.1 sebagai acuan serta memberikan rekomendasi bagi 
perusahaan terhadap hasil temuan sebagai bahan pertimbangan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan 
studi lapangan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan studi literatur yakni 
mempelajari buku-buku, artikel-artikel, karya-karya tulis serta situs-situs yang 
berhubungan dengan topik. Metode studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan 
kuesioner. Metode wawancara dilakukan dengan interview langsung ke perusahaan dan 
penelitian proses bisnis perusahaan.  
Hasil yang dicapai ialah Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi 
Penjualan yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam memperbaiki dan 
meningkatkan pengendalian perusahaan.  
Simpulan penelitian ialah bahwa sistem informasi yang ada mampu mendukung kinerja 
perusahaan, namun terdapat beberapa kelemahan dalam sistem. Apabila kelemahan-
kelemahan tersebut dapat diatasi, maka kinerja sistem informasi penjualan lebih dapat 
ditingkatkan lagi.  
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